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- -  “Adres”, Celal Çapa’nın 
İstanbul Etiler’de açtığı 
en yeni lokantasının ismi.
l \
, dres'in mutfağında 
Türk, İtalyan, Fransız ve 
Çin yemeklerini yemek 
mümkün.. Ayrıca 
Fransa'dan ithal edilen 
ünlü marka taşıyan 
şaraplar da mevcut... 
(Fotoğraflar: Şerif ERCAN)
stanbul’da lokanta iş­
letmecisi olmanın bir 
başka “Raconu” var...
--------- Her yıl bir veya iki yeni
lokanta “Doğuracaksınız”... Ne 
kadar yeni lokanta dünyaya geti­
rirseniz, o kadar başarılı sayıla­
caksınız... Dünyamn başka ülke­
lerinde görülmemiş bir şey... İs­
tanbul’da lokantalara giden belli 
sayıda bir müşteri grubu var... 
Bunlar oldukça “Kaprisli” bir 
müşteri grubu... Bir yılda yıl bo­
yunca lokantaya gide gide ora­
dan “Bıkıyorlar”!.. Zavallı lo­
kanta işletmecileri de, müşterile­
rini kaçırmamak için, onlara he­
men bir yeni lokanta daha açı­
yorlar... Celal Çapa yirmi yılda
kaç lokanta açtığını hatırlamı­
yor. Şu günlerde yazlık Şamdan­
sa ve yazlık Şamson kapalı ol­
duğundan sadece Adres’i var. 
Eşi Şebnem Çapa ise, Maçka’da­
ki “Çan-Çan” kahveyi işletiyor. 
Celal Çapa, Şubat ayında yeni 
bir lokantayı daha açmak için ça­
balıyor. Yeni lokanta, Hilton’un 
önündeki Demokrasi Parkı için­
de Belediye’nin yaptığı bir bina­
da açılacak. İsmi “Afrika” ola­
cak. Öğle saatlerinde lokanta, 
akşam saatlerinde bar olarak fa­
aliyet gösterecek.
Celal Çapa, “Adres”te bir 
klüp arayışına girmiş... Benzer 
ortamdan hoşlanan, birbirlerin­
den hoşlanan insanların biraraya
gelebileceği bir lokanta ortaya 
çıkarmak için yola çıkmış. Öyle 
bir lokanta olacak ki, insanlar 
bir mevsimde bıkmasınlar... Bu 
lokanta müşterilerin yıllar boyu 
beğendikleri, sevdikleri, özle­
dikleri eski lokantaların tümü­
nün özelliğini biraraya getirsin.
İstanbul’un Etiler semtinde 
yıllar önce mesken olarak yapıl­
mış bahçe içinde üç katlı bir ev 
bulmuş. Bu ev ünlü mimar Beh- 
ruz Çinici’nin eski meskeni...
Binayı Mustafa Toner ile 
sevimli, cici ve becerikli kızı­
mız Merve Kurttepeli dekore
etmişler.
Binanın giriş katı olan orta 
kat yemek öncesi ve sonrası bar 
olarak düşünülmüş. Girişte otur­
ma grupları ve uzun bir Ameri­
kan Bar var. Dekorasyon ahşap 
ağırlıklı. Ahşap beyazımsı, açık 
bir renk ile boyanmış. Amerikan
Bar’m ahşap işçiliği ve duvarda­
ki aplikler çok güzel... Merve 
Kurttepeli bana söz verdi, duvar­
daki aplikleri yapan ustanın is­
mini verecek, ben de iki tane 
yaptıracağım. Bir gün Amerikan 
Bar yaptırmaya niyetlenirsem, 
Adres’teki Amerikan Bar’ı yapan
ustanın da dükkanının yolunu 
tarif edecek.
Orta kat pek süslü. Bolca ak­
sesuar var. Bunları Londra’da 
Barbara Ther ve İstanbul’da 
Selden Emre tem in etmiş... 
Şamdanlar, kültablaları, tuzluk­
lar ve diğer gümüş eşyayı Kapa- 
lıçarşı’nın ünlü Süren Usta’sı 
hazırlamış.
Adres’te, öğle ve akşam ye­
mekleri yenilebiliyor. Canlı mü­
zik yok. Akşamları Adres’e sade­
ce kart sahibi üyeler girebiliyor. 
Bu kartlar plastik kredi kartı gi­
bi üyelik kartlan. Üzerinde üye­
nin ismi yazıyor. Kartlar Celal 
Çapa’nm ve Ahmet Çapa’nm iş­
lettikleri lokantaların devamlı 
müşterilerine veriliyor. Öğle ye­
mekleri için kart sahibi üyeler 
dışında da rezervasyon kabul 
ediliyor. Park Şamdan’ın eski 
Luna’sı, Bayan Luna Çukural, 
öğle servisinde Adres’te ev sahi- 
beliği yapıyor.
Adres’e girenleri kapıda Ho­
me Store ve Şamson’un kıdemli 
şefi Gazi Akyol karşılıyor.
Orta kattaki Amerikan Bar’- 
ın sorumluları Ümit Doğuş ve 
Azmi Kılıç. Onlara iki cici ha­
nım kızımız yardımcı oluyor. 
Meltem Türeli ve Ümit Acar.
Bar katı Adres’in en rağbet 
gören köşesi... Yemeğe gelenler 
yemek öncesi bara “Takılıyor”. 
Başka yere yemeğe gidenlerden, 
yemek öncesi bar için Adres’e 
uğrayanlar ve yemek sonu gece 
yarısına doğru bar için Adres’e 
gelenler nedeniyle bar her za­
man tıklım tıklım... Mustafa To­
ner ve Merve Kurttepeli barın 
bir bölümünü iki yanlı yapmış... 
Böylece isteyenlerin dostlarıyla 
karşılıklı sohbet edebilecekleri 
bir köşe ortaya çıkmış.
Alt kat yemek salonu. Karı­
şık bir dekoru var. “Rustikim- 
si, klasikimsi!” bir karışıklık 
içinde.
Üst kat yemek salonu klasik 
dekora sahip ve de manzarası 
nefis. Her yanı cam bir çatı ka­
tından, İstanbul Boğazı’nı bütü­
nüyle seyredebiliyorsunuz.
Garsonlar Hakkı Ersoy, Ra- 
şit Karakuş, Süleyman Köse ve 
Eyüp Düzgün, Adres’in devamlı 
müşterilerinin tanıdıkları servis 
elemanlan.
. Mutfakta Turgay Bulut yö­
netiminde genç bir kadro çalışı­
yor. Türk, Fransız, İtalyan ve 
Çin mutfağından karma bir ye­
mek listesi hazırlamışlar.
Dana rosto, Mutlu Aile diye 
adlandırılan Çin usulü sebzeli 
et sote, özel şekilde hazırlanan 
karides yemekleri, yufkalı ve­
zir köfte ve tatlı olarak da mil- 
föy, Adres’in en beğenilen ye­
mekleri.
Adres’te F ransa’dan ithal 
edilen ünlü marka taşıyan şarap­
lar da mevcut. Kişi başına içki 
dahil 550-600 bin liralık bir öde­
me yapmayı göze alanlar için 
“Adres” iyi bir adres...
(Adres Lokantası: Etiler, 
Tamburi Ali Efendi So­
kak No: 12, Telefon: 263 
14 04 - 263 66 98)
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